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［6］　教育活動
6.1.　講義（大学院・学部）
（高村　民雄）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）　「変動する地球を知る」
普遍教育　教養展開科目（コアＥ関連）「地球環境の行方を探る」（分担）
理学部地球科学科　「天気と大気科学」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠＡ」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡＡ」（分担）
（建石　隆太郎）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
理学部地球科学科　「リモートセンシング入門」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠＢ」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡＢ」（分担）
（久世　宏明）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
工学部情報画像学科　「電磁波と光」
工学部情報画像学科　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング環境情報学Ⅰ」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング工学」（分担）
「特別演習」「特別研究」
（近藤　昭彦）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）　「災害を知る」
理学部地球科学科　「水文学Ⅰ」
理学部地球科学科　「リモートセンシングGIS実習」（分担）
理学部地球科学科　「環境リモートセンシング概論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠＢ」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡＢ」（分担）
「特別演習Ⅰ、Ⅱ」「特別研究Ⅰ、Ⅱ」
（本多　嘉明）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）「地球環境と人間活動の見方」
普遍教育　共通専門基礎科目（物理学）「物理学B　力学入門」
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング工学特論」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
中央大学理工学部集中講義　「生物環境情報学」
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（樋口　篤志）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
理学部地球科学科　「環境リモートセンシング概論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠＡ」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡＡ」（分担）
（J.T.スリ　スマンティヨ）
普遍教育　教養展開科目（コアＥ関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
工学部情報画像学科　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「マイクロ波リモートセンシング」
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング工学特論」（分担）
（梶原　康司）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
工学部情報画像学科　「データベース」
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング工学」（分担）
（本郷　千春）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
理学部地球科学科　「リモートセンシング・GIS実習」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅠＢ」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシングⅡＢ」（分担）
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
「特別演習Ⅰ」、「特別研究Ⅰ」
「卒業演習」、「卒業研究」
（齋藤　尚子）
普遍教育　共通専門基礎科目（物理学）　「物理学演習Ｃ電磁気学演習」
工学部情報画像学科　「リモートセンシング工学」（分担）
工学部情報画像学科　「情報画像セミナー」（分担）
工学部情報画像学科　「情報画像演習」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング環境情報学Ⅰ」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング工学」（分担）
（入江　仁士）
工学部情報画像学科　「電磁波と光」（分担）
工学部情報画像学科　「リモートセンシング工学」（分担）
工学部情報画像学科　「情報画像演習」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程　「応用リモートセンシング」（分担）
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（付）普遍教育教養展開科目「地球環境とリモートセンシング」一覧
　CEReS教員２グループ制による隔年分担です。本年度は下記教員が担当し、受講学生は40名（聴講学
生含む）でした。最終授業の「まとめと総合討論」の内容は、ニュースレター平成24年７月号（No.80）
に掲載しております。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（１）　４月12日　ガイダンス ................................................................................................................ 　ヨサファット
（２）　４月19日　「環境」と「リモートセンシング」 ...............................................................................　久世宏明
（３）　４月26日　大気リモートセンシングⅠ　衛星観測と地上観測 .................................................　久世宏明
（４）　５月10日　大気リモートセンシングⅡ　静止気象衛星から見える大気 ................................　樋口篤志
（５）　５月17日　大気リモートセンシングⅢ　衛星による降水計測 .................................................　樋口篤志
（６）　５月24日　人工衛星による地球観測の歴史　－陸域観測の視点から－ ................................　梶原康司
（７）　５月31日　植生リモートセンシングⅠ　－衛星データが捉える植物の季節変化－ ...........　梶原康司
（８）　６月７日　植生リモートセンシングⅡ　－植生物理量の推定－ .............................................　梶原康司
（９）　６月14日　植生リモートセンシングⅢ　植物の反射スペクトル特性と栄養診断 ...............　本郷千春
（10）　６月21日　植生リモートセンシングⅣリモートセンシングを用いた環境保全型食糧生産 ......　本郷千春
（11）　６月28日　SAR（合成開口レーダ）センサの歴史・災害　監視 .................................... 　ヨサファット
（12）　７月５日　SAR（合成開口レーダ）画像・応用 .................................................................. 　ヨサファット
（13）　７月12日　リモートセンシングでわかること ...........................................................................　建石隆太郎
（14）　７月19日　陸域リモートセンシング　土地被覆.......................................................................　建石隆太郎
（15）　７月26日　まとめと総合討論 ............................................................................................................　樋口篤志
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
6.2.　論文題目紹介
　平成24年度のCEReS教員の指導による博士の学位取得者は７名でした。修士論文 13名、卒業論文15
名とともに、ここで紹介します。なお、博士論文要旨はニュースレター平成25年３月号（No.88）に掲載
しております。
【博士論文】
学生氏名：飯島　雄
論文題目：異なる時空間スケールにおける可能蒸発量と陸面蒸発散量の補完関係の検証
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：Yohandri
論文題目：Development of circularly polarized microstrip antennas for CP-SAR system installed on unmanned 
aerial vehicle（無人航空機搭載用CP-SARシステムのための円偏波マイクロストリップアンテ
ナの開発）
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻（課程博士、早期修了）
学　　位：博士（学術）
指導教員：久世宏明、J.T.スリ スマンティヨ
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学生氏名：Yuhendra
論文題目：Comparison and assessment of image fusion methods applied to high-resolution satellite imagery
（高分解能衛星画像のイメージフュージョン方式の比較と評価）
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻（課程博士）
学　　位：博士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：Laras Tursilowati
論文題目：Impact of land use and land cover changes on the urban climate and environment studied with 
satellite observation, GIS and weather research forecast model. （土地被覆変化が都市気候環
境に及ぼす影響に関する衛星観測、地理情報システムおよび数値気候モデルを用いた研究）
専　　攻：論文博士（JSPS論博プログラム）
学　　位：博士（学術）
指導教員：久世宏明、J.T.スリ スマンティヨ
学生氏名：SHARMA Ram Chandra
論文題目：Modeling of forest canopy for estimation of biomass using multi-angular remote sensing（多
角度リモートセンシング手法を用いたバイオマス推定のための森林樹冠のモデル化研究） 
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻（課程博士）
学　　位：博士（理学）
指導教員：高村民雄、本多嘉明
学生氏名：格根塔娜（ぐぐんたな）
論文題目：Continental wetland and forest mapping using MODIS data（MODIS衛星データを用いた大陸
規模の湿地と森林のマッピング
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻（課程博士）
学　　位：博士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：I Wayan Gede Astawa Karang
論文題目：Study on the characteristics of the internal waves in the Lombok Strait area using remote 
sensing data（衛星データを利用したロンボック海峡の内部波特性の研究）
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位：博士（理学）
指導教員：本郷千春
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【修士論文】
学生氏名：坂下太陽
論文題目：高解像度放射プロダクト作成のための静止気象衛星観測データにおける位置情報高精度化アル
ゴリズムの開発
専　　攻：理学研究科生命地球圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：高村民雄
学生氏名：Huynh Ngoc Lam
論文題目：ベトナム低地における洪水ハザードマップ作成に関する研究
専　　攻：理学研究科生命地球圏科学専攻
学　　位：修士（理学）
指導教員：高村民雄
学生氏名：Kalibinuer Yishamiding（カリビヌル　イシャミディン）
論文題目：Land cover change detection using multi-temporal MODIS data（MODIS時系列データを用い
たユーラシア大陸土地被覆変化マップの作成）
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：李　頴（り　えい）
論文題目：南米大陸の土地被覆マッピングに関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：劉　鑫
論文題目：MTSAT衛星データの大気補正と大気情報の抽出
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：修士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：大谷克洋
論文題目：衛星リモートセンシングを用いたバングラデシュ・ガンジスデルタにおける地形変化の要因解析
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（学術）
指導教員：近藤昭彦
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学生氏名：安次嶺一磯
論文題目：環境ベースマップを用いた特定外来種の分布特性に関する研究－千葉県におけるアライグマを
例として－
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（学術）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：相馬成樹
論文題目：千葉県下総台地における谷底湿地の水質浄化機能の検証－谷底湿地のNO3-N濃度分布について－
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（学術）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：松下龍之介
論文題目：福島第一原子力発電所より放出された放射性プルームの阿武隈山地における挙動解析
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（学術）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：宮崎貴大
論文題目：小型衛星搭載用GNSS-ROセンサーの開発
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：修士（工学）
指導教員：J.T.スリ スマンティヨ
学生氏名：Adiya Sugar
論文題目：9.41GHz帯３次元気象レーダの開発
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：修士（工学）
指導教員：J.T.スリ スマンティヨ
学生氏名：秋山裕貴
論文題目：色の見えモデルを用いた森林環境の画像再現システムの構築
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：修士（工学）
指導教員：梶原康司
学生氏名：五十嵐太一
論文題目：ビデオカメラとレーザースキャナを用いた属性付DSM取得に関する研究
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：修士（工学）
指導教員：梶原康司
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【卒業論文】
（高村　民雄）
学生氏名：荒居奈留
論文題目：AMSR2とMODISの雲水量の比較 
学部・学科：理学部地球科学科
学生氏名：米元亮馬
論文題目：地上観測による雲水量の計測 
学部・学科：理学部地球科学科
学生氏名：宇田　唱
論文題目：スカイラジオメータによる可降水量の推定
学部・学科：理学部地球科学科
（建石隆太郎）
学生氏名：岩井仁美
論文題目：外邦図とランドサットデータによるジャカルタの土地利用変化に関する研究
学部・学科：理学部地球科学科
学生氏名：下川嵩主
論文題目：大陸規模の土地被覆変化抽出のためのGLCNMO分類結果の比較
学部・学科：理学部地球科学科
（久世　宏明）
学生氏名：岩撫宏明
論文題目：CCD/CMOSカメラを利用したイメージングスカイラジオメータの開発
学部・学科：工学部情報画像学科
（近藤　昭彦）
学生氏名：田中伴樹
論文題目：近代化による土地利用変化に伴う環境への影響に関する研究
学部・学科：理学部地球科学科
学生氏名：八木沼拓
論文題目：下総台地の舟底型開析谷に湧出する窒素汚染された地下水の流動系解析
学部・学科：理学部地球科学科
（本多　嘉明）
学生氏名：大津留亮
論文題目：簡易型地上レーザースキャナによる森林の多点観測データ合成手法の基礎的研究
学部・学科：工学部情報画像学科
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学生氏名：立川恭太郎
論文題目：簡易型地上レーザースキャナを用いたLAI推定手法に関する基礎的研究
学部・学科：工学部情報画像学科
（樋口　篤志）
学生氏名：今川　新
論文題目：南シナ海夏季モンスーンの開始日の変動に関する研究
学部・学科：理学部地球科学科
（J.T.スリ スマンティヨ）
学生氏名：須藤京平
論文題目：FPGAを用いたディジタル回路による無人航空機搭載円偏波合成開口レーダ（CP-SAR）用
チャープ信号発生器の開発
学部・学科：工学部情報画像学科
（本郷　千春）
学生氏名：相島健介
論文題目：多時期衛星データを用いた農耕地土壌炭素量の推定
学部・学科：理学部地球科学科
（齋藤　尚子）
学生氏名：青木遼太
論文題目：SPIRALを用いた冬季北極成層圏の後方流跡線の信頼性の検証
学部・学科：工学部情報画像学科
（入江　仁士）
学生氏名：櫨　聖
論文題目：千葉とつくばにおけるMAX-DOAS法による多成分観測
学部・学科：工学部情報画像学科
